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Un plet entre el rector i els pobles de Sedó i Riber 
(1605-1608) 
ANTONI BACH I RIU 
Arxiu Diocesà de Solsona 
Si tuac ió 
Aquests poblets de la Segarra estan entre Tarroja i Hostafrancs, 
per on passa la carretera de Tarroja a Concabella. El més gran és 
Sedó, i Riber, a un quilòmetre de distància, ha estat sempre el seu 
annex i sufragani. Durant les dues primeres centúries de la seva 
existència després de la Reconquesta, foren del comtat d'Urgell i del 
seu bisbe i la canònica d'Urgell, que hi tenien domini feudal i ecle-
siàstic. En l'aspecte eclesiàstic pertanyien a l'arxiprestat de Guissona. 
Quan es formaren els municipis foren agregats al de Torrefeta, 
i amb la unió de Torrefeta i Florejacs, el 1975, formen part del nou 
municipi que porta el nom artificial de Torreflor. 
Senyor iu pol í t ic 
Sembla que fou en temps del rei Jaume I que aquests dos po-
bles passaren al domini directe del rei, com esdevingué a d'altres 
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pobles de la Segarra, com Sant Antolí, Pallerols, Gàver i Montma-
neu. Aquesta dependència reial implicava la pertinença a la vegueria 
de Cervera. 
Aquesta dependència de Cervera s'estrenyé encara més quan 
el rei Pere el Cerimoniós vengué aquests pobles a la universitat de 
Cervera i passaren així a ser carrers d'aquesta vila (1379),' als pobles 
no els desagradava la unió veïnal amb Cervera, perquè representava 
una participació en els seus privilegis en diversos aspectes, com 
era el de poder tenir un tribunal més independent, poder comptar 
amb el sometent de Cervera, quan convingués i tenir les imposicions 
més regulars, i no arbitràries, com esdevenia sovint amb els feudals. 
En l'administració normal d'aquests pobles hi solia haver un 
batlle i 4 jurats a Sedó i dos a Riber. El batlle representava els in-
teressos del senyor o del rei, i els jurats portaven l'administració 
del Comú, o de la universitat. 
Abans que passessin aquests pobles al domini reial, eren regits 
i administrats per un castlà. Més que feudatari n'era amo emfiteuta, 
com es pot comprovar en el següent arrendament o concòrdia de 
l'any 1145, fet entre Pere Hug de Sedó i P. Bernat de FonoUeres. 
Traduït del llatí, diu així: 
Jo, Pere Ug de Sadahó, m'avinc a posar fi, pau i concòrdia... Jo, 
Pere Hug, concedeixo a tu, P. Bernat de FonoUeres i a la descendència 
que puguis tenir, els drets que jo tinc en el castell de Sadahó, és a 
saber, la meitat dels delmes de cada collita, la fermança del dret, els 
homes i la meitat de les sentències en tot el lloc; la meitat de les 
eixorquies, de les cugucies i de les intesties; la meitat dels homicidis 
i de les àrsies i de totes les eixides...; excepte els censos i les questies, 
que me les retinc a voluntat meva; et dono el domini dels homes que 
hi visquin, la tragina i la jova d'im dia de cada un a m b els animals; 
l 'establiment de tots els masos i la honor que tenen per mi en Gauter 
de Tàrrega i Guillem Mir, son germà en el castell de Sedó, de manera 
que ho tinguin per tu i siguin teus, i et facin una p e m a de pa i de 
vi, com et plagui, i el mas de Badaubà...; que defensis dit castell, 
i si jo anés a l'host amb el bisbe o amb el comte d'Urgell vers l'Es-
panya, que vinguis amb mi i em prestis un ase o un mul. 
Foren testimonis en Guillem P. de Sadaó, Donat Sicards i Bernat 
Ug de Sadaó, Berenguer Dalmau de Cervera i Pere Ramon de Mun-
tané i Mir Guillem de la CruïUada.^ 
1. Max TuRULL RuBiNAT i Montserrat CANELA I GARAYOA: EI «Llibre de Privi-
legis» de Cervera. Palestra Universitària, pàgs. 115-171, docs. 107, 108 i 109. Cervera, 
1988. AHCC, «Llibre de Privilegis», Manuscrit en foli, còdex del segle xiv. 
2. ACA, escriptures de Ramon Berenguer IV, t. 7, f. 229. 
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Durant la segona meitat del segle xiii i part del xiv, Sedó, Riber, 
Montcortès i altres pobles de la Segarra, estaven enfeudats a Ramon 
d'Anglesola i després al seu fill Berenguer; aquests en treien els 
fruits, a causa d'un préstec que féu al rei el senyor d'Anglesola, per 
mitjà de G. de Pujalt, oficial del rei. El 1376 ja feia temps que n'era 
feudatari en Galceran de Manresa.' 
Aquests pobles experimentaren els avantatges del veïnatge de 
Cervera, l'any 1419, quan el vescomte de Vilamur i el comte de Car-
dona, senyor de Tarroja, envestiren aquests llocs de Seró i Riber. 
L'agost d'aquest any hi tenien acampats a l'entorn de Tarroja uns 
dos mil soldats de peu i dos-cents de cavall; «amb sis estàndards 
estesos són vinguts a combatre fort stretament e ab grans crits 
Sadahó e Riber. Emperò per gràcia de Déu no han pogut haver ray-
ga, e nos hi han pres prou dan los de fora, jatsia que han acabat de 
talar totes les vinyes, axí de Sadahó com de Riber». 
El rei hi prengué part, després que Cervera convocà l'host i de-
manà que ho fessin els de Lleida. El rei féu presoner el comte de 
Cardona i es reservà una temporada el poble de Tarroja. Els de 
Cervera no volgueren que el rei l'alliberés fins que fossin restituïts 
els danys que el comte havia fet a Sedó.* 
Això era un episodi de les lluites que mantenien molts cavallers 
per a introduir-se en el domini i l'administració de les viles reials. 
I m p o s t o s 
Si no tenien un privilegi especial, els pobles estaven obligats 
a pagar unes taxes eventuals, a més de les anyals, com eren les 
cenes, maridatges, herbatges, fogatges i altres. Els pobles de Sedó 
i Riber les abonaven conforme al que s'imposava en cada circums-
tància. Si al principi del segle xiv no passaven d'un centenar de 
sous, excepte el fogatge que era més carregós, després del 1468, 
durant la guerra del Principat contra Joan IL la suma muntava a 
més de 25 lliures, que representaven unes seixanta quarteres de blat, 
precisament en una postguerra marcada per la depressió econòmi-
ca. Això és el que cobrà el jueu Jaffuda de Querci que havia avan-
3. Id., reg. 204, f. 28. 
4. AHCC, registre de lletres, any 1419, f. 47v (14 d'agost). Id., a. 1420, f. 7v. 
(21 febrer) i f. 12. 
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çat els diners a Joan d'Alta-riba, cavaller de Cervera. En nom dels 
pobles ho abonaven els jurats Antoni Morer i Jaume Cortès.^ 
Segons el contracte de 1147, els castlans s'apropiaven de mig 
delme i de la meitat de les altres imposicions o taxes de judicis, 
perquè l'altra meitat la rebia el bisbe, o més endavant, el rei. 
Primitivament, el delme era de l'església, però, sia per concessió 
del papa, sia per apropiació dels comtes i feudataris, al segle xiv els 
laics eren els amos del delme i no s'acontentaven amb això, sinó 
que tenien altres drets, com els de la cugucia, la intestia i l'eixor-
quia, les taxes per casos dels judicis i altres reconeguts pels Usatges 
de Barcelona i Constitucions de Catalunya. S'hi afegiren els mals 
usos, que apareixen en aquest contracte de 1147 i altres, fins que 
foren abolits per la sentència de Guadalupe donada per Ferran el 
Catòlic el 21 d'abril de 1486. En aquests pobles de domini reial, com 
Cervera, ja foren suprimits més de cent anys abans i a Cervera des 
del regnat de Pere I. 
El detall dels impostos que pagaven els dos pobles es pot veure 
en un document de 1391, que aportà el rector per defensar el costum 
tradicional. Segons aquest document es tractava del delme dels cast-
lans o dels feudataris, i de la primícia que rebia l'església o el rec-
tor. En tot cas el rector volia refermar la seva causa. 
L'original d'aquest document, transcrit a l'època del procés, no 
es troba ni a la parròquia, ni al cap del bisbat. 
Com que l'escrivà fou el rector del poble, l'original s'haurà per-
dut, fora que es pugui trobar un regest a la secció de la Batllia de 
Catalunya de l'ACA. Ara bé, jo crec que la còpia és autèntica, ja que 
contractes d'aquest estil se'n feien molts. Es tracta d'un capbreu 
o conveni que es féu entre els rebedors del delme i de les primícies 
i les famílies dels pobles, representades pels seus jurats. 
Com que eren pobles reials el capbreu necessitava el permís i 
l'aprovació o ratificació de la Batllia de Catalunya representada per 
Bernat Serra, per mitjà de l'oficial i notari Guillem de Lecó. El con-
veni fou fet el 8 d'octubre de 1391, transcrit per primera vegada pel 
rector de Sedó el 29 de gener de 1392. 
El text del document és el següent, traduït al català el tros que 
està en llatí: 
5. td., Fons notarial, núm. antic, 667, not. Antoni Bonet, full solt. Colección 
de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, t. 25, pàg. 301. 
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En nom de Déu i de la gloriosa Verge Maria, la seva Mare, sà-
piga tothom que en el dia i any anotat a sota, els infrascrits hono-
rables Galceran de Manresa, Guillem Arnau de Pontils i Guerau Car-
reter, castlans del lloc de Sedó; Berenguer de Clariana i Galceran de 
Manresa i Guillem Arnau de Pontils, castlans de Riber, i Pere Con-
domines rector de dits llocs, d'una part , i els honorables, Berenguer 
Vidal, Salvador Carbonell, Ramon de Navès i Guillem Dàvols, jurats 
de Sadó; Pere Martí, major de dies. Bernat Tomàs, Berenguer de Na-
sança, Jaume Cortès, menor de dies, Pere Plaça, Pere de Puigrodon, 
Jaume de Vallbona, Bartomeu de Puigsalvar, Jaume de Cornellana, 
Ramon Simó, Pere de Monrós, Bernat Morer, Ramon de Cornellana, 
menor de dies, Pere de Rotines, Jaume Cortès, Guillem de Cornellana, 
Pere Martí, menor de dies, Jaume Vives, Bernat Colomer, Guillem de 
Puigrodon, Andreu Ferrer, Pere Borrell i Ramon Cornellana, habitants 
de Sedó. Jaume Cellerès, menor de dies, Pere Cortès, Nicolau Carbo-
nell, Guillem Navès, Berenguer Romeu, Guillem Martí, Guillem Romeu, 
menor de dies, habitants de Riber, de l'altra part, en nom seu propi 
i fefaents i representants de la universitat, congregats pel manament 
de l'honorable Pere Monrós, batlle de dits llocs pel senyor rei d'Ara-
gó, per ells i pels seus hereus i successors: atenent i considerant que 
els dits castlans reben o han acostumat rebre el delme dels fruits 
i esplets d'aquests llocs. 
Ja que aquests homes donaven el delme segons la seva voluntat, 
moltes vegades hi havia qüestions entre els castlans i els homes sobre 
aquesta prestació del delme; per això volent tant els castlans, com 
els jurats i prohoms, bandejar qualsevol causa de qüestió, segons la 
idea d'algunes venerables persones: de grat i ciència certa, feren, or-
denaren i consentiren sobre la prestació del dit delme en endavant... 
amb els capítols o pactes següents: 
«Primerament consentiren, volgueren i prometeren los dits ju-
rats i pròmens desús dits, tots presents i consentins, que ells tots 
generalment e tots los habitant en los dits lochs, que ara són o per 
temps seran, donen i sien tenguts de donar cascun any als dits caslans 
o a llurs successors o hereus lo delme en garba, so és, la dotzena 
part de tots splets que conrearan ni culliran dins los térmens de dits 
lochs de Sadahó i de Riber, axí com blats, venema, lli, cànem, alls, 
cebes, porros, anyells, la lana i axímatex al rector primítia, a la part que 
ha acostumat de pendre, ço és, com lo delme ne aura tres, que la 
primitiu nage una part, e volen que sino ho feyen, que per quiscuna 
vegada que contrafaran sien aquell o aquells encorreguts en pena de 
sixanta sous, guanyadora la meytat al honor, baile de Sadahó, e laltra 
per al acusador, e volen que tot bestiar, que tinguen dins los dits 
lochs o térmens, que quacú de aquells, que lo dit bestiar munyrà, ni 
farà formatges, age de donar quiscú al delme als dits caslans tres 
formatges i al rector primítia, segons lo delme. 
Ítem, consentiren, volgueren e prometeren los desús nomenats 
que los dits habitants, axí com aquells que ara són o per sempre 
seran en los dits lochs, paguen i donen cascun any als dits caslans 
per quiscuna migera de cabeça de safrà vell, dos dinés, i del novell, 
un diner, i al rector primítia, segons lo delme. 
í tem, volgueren e consentiren los desús nomenats que si per 
aventura los habitants dels dits lochs ab los caslans i rector nos (no 
es) convenien del delme ni de la primítia, perçò que los dits caslans 
i rector diguessen que més migeres fossen, que en aquell cas dita 
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cabeça de safrà sie stimat de cascú a conexensa dels jurats dels dits 
lochs de Sadahó e de Riber, ço és, a llur bona concièntia, sots virtut 
del sagrament que ja han prestat a la vila. 
Ítem, volgueren i consentiren los desús nomentats que los habi-
tants de dits lochs, que ara són, ni per temps seran, no sien tinguts 
de pagar delme ni primítia de farrages que donen a llurs bestiars, 
sinó tant solament de aquellas que vendran a qualsevol persona. 
Ítem, volgueren e consentiren los desús nomenats, que los habi-
tans en los dits lochs, que ara són ni per temps seran, no sien tin-
guts de donar delme als dits caslans ni al rector primítia de mills, 
faves, ni de cols, ni de llegums, ni de ortalisa ni de churumies, ni 
de naps, sinó tant solament de les coses damunt specificades. 
Ítem, après volgueren i consentiren que los habitants en dits 
Jochs no sien tinguts de donar als dits caslans ni al rector primítia 
de ningunes garbes que donaran a llurs bestiars, de aquelles, em-
però, que pendran dementres sagaran i tiraran. 
ítem, volgueren i consentiren los desús nomenats que los dits 
caslans agen a tenir dos delmes en lo loch de Sadahó, per delmar 
los dits blats i fruits desús dits, com per los habitants dels dits lochs 
seran requests que ells vagen delmar, i un delmer en lo loch de Riber. 
Ítem, volgueren i consentiren los desús nomenats, que si per aven-
tura dits caslans anar no volien delmar, com requests fossen per los 
dits habitants o per lo hu dels dits habitans, que en aquest cas qual-
sevulla dels dits habitans dels dits lochs, de aquí anant puguen del-
mar i primitiar los dits fruits ab quatre pròmens del dit loch de 
Sadahó i per dos de Riber, aquells que per ells seran demanats, e si 
per aventura anar noy volien, que après que requests ne sien, de 
aquí anant sien incorreguts en pena de deu liures, de la qual fos 
guanyada la meytat al senyor Rey, laltra al acusador, qualque sie; la 
qual pena lo dit baile pugue en continent levar. 
ítem, volgueren los dits jurats i consentiren que quant los ha-
bitans o singulars dels dits lochs desús dits volran delmar e delmaran, 
dits delmes, que semblantment agen a demanar lo rector, e si per 
ventura anar ho trametre no y volien, que los habitans dels dits lochs 
puguen primitiar en absència del dit rector, presents dit delmes i los 
pròmens desús dits i levar la dita primítia i lexar aquella en loch 
que li pertangue. 
Ítem, volgueren i consentiren los dits jurats i los desús nome-
nats que los dits caslans ni ningunes altres persones per ells no 
gosen delmar ninguns fruits, ni lo rector levar primítia sens que de 
aquelles persones de qui los fruits seran, o altres persones per ells 
noy sien presents, e com cascun singular delmarà, que lo delme que 
delmaran agen a pendre, ço és, del blat dels celars del bo i del co-
minal i dels altres fruits semblantment, segons que de quiscun li to-
carà, i per aquella matexa forma lo rector primítia. 
Ítem, volgueren, consentiren los dits jurats e los susdits nome-
nats que quant los pròmens volran venemar, que abans per spay de 
vuit jorns ho agen a notificar als dits caslans i rector, per manera 
que aquells se puguen aparellar hon metran lo dit delme e primítia. 
Ítem, volgueren, consentiren los dits jurats e los susdits nome-
nomenats que los dits caslans puguen pendre lo delme a ells perta-
nyent la dotzena somada, ço és, de vuit somades amunt, aquella so-
mada que a ells serà semblant. 
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Ítem, consentiren los dits jurats e pròmens desús nomenats, que 
tots los habitans en los dits lochs, que ara són o per temps seran, 
agen e sien tinguts de portar lo delme de la dita venema a llur cost 
i mitió ais cups que ells dits caslans tindran en Sadahó i los de 
Riber en los cups que los dits caslans tindran en Riber e no en nin-
gún altre loch. 
Ítem, volgueren, consentiren los dits jurats e pròmens desús dits, 
que si per aventura los dits caslans en cascun loch desús dit no te-
nien ni avien aparellat hont los habitans del dit loch puguessen me-
tre o deposar lo dit delme, que aquells que lo dit delme a ells porta-
ran, puguen en la plaça de quiscun deis lochs desús dits buidar sens 
que de aquí avant de aquell, els dits caslans no sien tinguts de fer 
alguna altra esmena ni satisfacció, pus notificats ne sien estats, se-
gons que damunt és ordenat, e per aquella matexa forma, la primítia. 
Ítem, volgueren, consentiren los dits jurats e pròmens desús no-
menats que tots los habitans dels dits lochs o singulars de aquells, 
que tinrà ningún pollí o pollina de sa egua o somera, que age a donar 
als dits caslans per tot pollí cavallí dotse dinés, e per tot pollí mu-
letí, sis dinés, e per tot pollí somerí, quatre dinés, i al rector, primí-
tia a ell pertanyent segons lo delme. 
Ítem, volgueren los dits jurats e pròmens desús nomenats, que 
tot cap dalberch, habitant dins los dits loch, age a donar quiscun 
any als dits caslans per lo delme dels polls dos dinés, i al rector, pri-
mítia, segons lo que li tocarà, comptant lo delme. 
Ítem, volgueren, consentiren los dits jurats e pròmens desús 
dits, que si per aventura ningún habitant dels dits lochs en los dits 
lochs tenien truja o trujes que levassen porcells, que quiscun any de 
quiscuna covada o porcellada, que age adonar als dits caslans dotze 
dinés, i al rector, primítia segons lo delme. 
ítem, volgueren los dits jurats e pròmens desús dits, que si per 
aventura los terraíinens dins los térmens dels dits lochs lo delme 
dar no volien per la forma desús dita als dits caslans, a ells sien 
tinguts de restitució. 
ítem, per pacte fou intrevingut entre los dits jurats i pròmens 
desús dits i caslans i rector, que quiscuns se remeten de bon grat 
tota actió, ço és, que los caslans i rector poguessen fer contra los 
dits habitans i axímatex lo rector per mal delmar i primitiar, axí com 
per lo temps, com per lo present que ara són. 
ítem, lo dits caslans i rector, havent bona affectió i voluntat als 
dits pròmens i habitans dels dits lochs, donen als dit pròmens setze 
sous barceloneses, per tant que de aquells puguen pagar i satisfer als 
deutes als quals los dits lochs i singulars de aquells sien obligats." 
Vénen, després, les garanties judicials protocol·làries, i les sig-
natures dels castlans, dels jurats i del rector. Hi consta la signatura 
notarial i els noms dels caps de casa dels dobles i la de Guillem de 
Lecó. 
6. En un altre lloc posa setze mil, però no crec que sigui exacte. 
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Signen la primera còpia de 1392 el rector de Tarroja, Ramon del 
Vall, Berenguer de Riu, rector de Sant Guim, i Pere Monrós, batlle 
de Sadó i Riber. 
En aquest document hi consta que el rector ha de rebre la pri-
mícia, i que la primícia consistia en la tercera part del delme. Si el 
conjunt dels castlans cobraven dotze diners, el rector en rebria 4, 
i així el restant dels fruits. El delme a la dotzena era el que es pagava 
a Cervera.' 
Altres feudataris 
Durant la guerra del Principat contra Joan II (1462-1472), 
aquests pobles foren dirigits pels paers del consell de Cervera, per 
causa del veïnatge; ja no hi trobem la nissaga dels Manresa ni altres 
del final del segle xiv. El 1486 el fill del diputat del general de Cata-
lunya, Joan Saportella, senyor de la Torre d'en Portella, era també 
el castlà de Sedó i Riber, i tenia per procurador el magnífic Gaspar 
de Gilabert, cavaller de Cervera, com en Saportella. Els dos havien 
estat partidaris de Joan II.' 
En l'època del procés del rector d'aquests pobles contra els 
jurats, la castlania estava en poder d'un altre personatge, que també 
es queixava de la gent d'aquest pobles, perquè no li abonaven el 
que solien donar segons els documents antics. Ens ho palesa un altre 
document, presentat en el curs del procés. Consisteix en una requi-
sició presentada per Joan Morell, procurador de l'Illm. Sr. Antoni 
Frigola, donzell, domiciliat a Barcelona, als jurats de Sedó; en re-
sum, és així: 
Present el notari de Tàrrega, March Molner, el jurat Joan Alti-
sent i altres testimonis, Joan Morell presentà una cèdula de requisi-
ció en pergamí; en aquesta hi consta que els jurats, reunits en con-
sell a Sedó, signaren una acta del 15 de gener de 1581, que està en 
poder de Jeroni Antich Canyelles, notari de Barcelona, on és escrit 
que vengueren al senyor Antoni Frigola de Barcelona l'un divuitè, 
pagador cada any dels fruits que en dit terme, com també fora d'a-
quells dits poblats colliren... sobre forments, mestalls, sègols, ordis, 
civades, llegums i altres grans i fruits... sota pena de deu ducats i les 
despeses... S'hi inclouen així mateix els béns industrials. 
7. ADS. Processos, 780 (a. 1608). 
8. AHCC, Fons notarial, 453, f. 66, 1485-1487, not. Llorens Serra. 
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Per això, «fa meravella al Sr. Frigola que recusen pagar el di-
vuitè de les ametlles, verema, cànem, llins, safrans, sebes i altres 
fruits». Se'ls commina amb les penes consegüents. Després de molta 
insistència els jurats contestaren que donarien ordre que es pagués 
allò que fos just. 
Aquest document fou presentat en el procés el 29 de gener de 
1606, quan feia quatre mesos que s'havia iniciat el procés suscitat 
pel rector de Sedó. 
El p rocés 
Aquest procés de 1606, es troba a l'Arxiu Diocesà de Solsona, 
amb el número de catalogació 780, que forma un volum de 215 folis 
i quatre fulls més; la numeració des de l'I comença al foli 15. Els 
folis anteriors es refereixen a la sentència, i són del 1608, fora del 
doc. de l'any 1391. Es troba en aquest arxiu, perquè fou posat sota 
el judici del degà capitular del bisbat de Solsona, Josep Ferruz. Al-
guns documents aportats com a prova tenen una cal·ligrafia dife-
rent. La sentència fou donada el 10 d'agost de 1608. 
El procés fou iniciat pel reverend Francesc Sisquer que era 
rector de Sedó i de la sufragània de Riber, contra els jurats d'a-
quests pobles, i concretament contra Lluís Cornellana, Aldúncia 
Cornellana i Miquel Puigredon, i altres veïns innominats dels pobles. 
En Miquel Puigredon morí durant el procés i en lloc seu firmà 
la seva muller Aldúncia. 
El rector portà la cèdula de suplicado al reverend Josep Gis-
mond Soler, prevere oficial i vicari general d'Urgell, el primer de 
setembre de 1605. L'oficial d'Urgell els condemnà a donar el que 
deuen i retenen, però els cità a la seva presència per escoltar els 
seus al·legats. Donat al castell de Sanahuja el 17 de setembre. 
Després d'alguns dies es presentà el síndic de Sedó, Jaume 
Steve. 
El vicari general rebia la documentació que venia del rector, 
per mitjà de l'oficial eclesiàstic de Guissona. 
El primer d'octubre, el rector presentà els instruments de col-
lació i presa de possessió de la parròquia de Sedó. La col·lació li 
fou feta pel bisbe d'Urgell Andreu Capella, el 31 d'octubre de 1599. 
Estigué present en la presa de possessió el notari de Tàrrega, Joan 
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Grau, i foren testimonis en Pons Portella, mercader de Tàrrega i 
Joan Carbonell, pagès de Sedó (f. 11). 
No és fins al 14 de març de 1606 que el nou vicari general, reve-
rend Cosme Tàrrega, des de Sanahuja, fa la sentència o declaració 
interlocutòria, essent assessor el reverend Gabriel Montaner, pre-
sents els testimonis Jaume Comabella, clergue del lloc i parròquia 
de Sorba i Joan Jutglar, familiar del reverendíssim senyor bisbe 
d'Urgell. 
I. EL REI AUTORITZA QUE EL PROCÉS SIGUI EN TRIBUNAL ECLESIÀSTIC 
Publicada la sentència interlocutòria, es decretà el salari del 
judici que seria de xii lliures, xv sous i vi diners. 
Els del poble començaren el procés en tribunal laic, però el pes 
de la part eclesiàstica aconseguí segurament del rei que el jutge 
fos eclesiàstic. Així un dia es presentà un nunci de la cúria del lloc-
tinent i capità general del Principat, portant unes lletres segellades 
i sotasignades, del tenor següent: 
«Philippus Dei gratia Rex Castellae, Aragonum e comitatus Bar-
chinonae... 
Héctor Pignatellus Dux Montis Leonis, Comes Borrelli a Sancti 
Angelí Lombardorum, S. C. et Regalis Magestatis Consiliarius, Locum-
tenens et Capitaneus generalis in Principatu Cathaloniae et Comitatus 
Rossilionis et CeritEiniae, dilecto regio officiali Curiae Ecclesiasticae 
oppidi Sanahujiae Urgelli Diòcesis, Salutem et Dilectionem in causa 
seu questione quae in Regia ducitur Audientiae inter síndicum (de 
Sedó), et Franciscum Sisquer, parroohus... ad relationem magnifici et 
dilecti consiliarii Joannis Gallego... in nostra Audientia oblata per 
Anthonium Balaguer, síndicum dictorum uníversitatum de Cedo et de 
Riber, fuit deductum quod dicta universitas, Juratí et singuli loco-
rum... inquietan tur et molestantur in curia ecclesiastica officialis et 
oppidi Sanahujiae... ad instantiam Rev. Francisci Sisquer... qui etsí 
voluntarle pretendit praedictos de universis fructibus qui in términos 
dictorum locorum colliguntur primitiam sí sic prestare tentos et obno-
xios esse. Cumque juratí e singuli sint in consuetudine immemoriali 
non solvendi décimas ñeque primitias, dicto asserto parocho et ex-
ceptionem hanc et cognítionen rei súper qua conveniantur in Catha-
launia ad judicem pertineat secularem et per consequens coram judice 
ecclesiastico conveniri non possunt, cum sit incompetens et nullam in 
laycís jurisdiccionem habeat tam ratione rei quam ratione dictorum 
rerum conventorum, sed coram judice layco et in curia secularí cum 
actor fòrum rei sequi teneatur, te lícet per dictas universitates et ju-
ratos in regia audientia firmatum sit, ei jus et de jure et praesent 
causa dictae ratione firmae juris introducta, nihílominus in emula-
tione presentis causae non obstante dicta juris firma in causa in dicta 
curia ecclesiastica introducta ad ulteriora prosequitur, quare et alias 
firmando jus et de jure pro decem solidis cum juris augmento largo 
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modo juxta stilum tam dicti presentis restoris quam sui procuratoris 
dictae curiae ecclesiasticae, supplicans dicti jurati et quantum opus 
sit procurator regiae Audientiae, revenrendo Officiali dictae Curiae 
ecclesiasticae in forma sólita scribi quatenus cesset, revocat et anuUet 
omnia procedimenta hactenus per eum contra dictam universitatem 
et singulos facta, et amplius de dicta causa non se intromitant sed 
eam et partem arbitrum pro sua parte, qui una cum parte dicta exe-
cuatur. Eligendo dictam, decidant contentiones juxta concordiam Re-
ginae Eleonoris et Cardinalis Convenarum Capituli Sancti Cucuphatis 
et alia jura patria et literas opportunas stillatas expedir! mandat. 
Nos vero dictae suplicationes benigne suscepta dicto magnifico Joan-
ni Gallego remissa fuit per eundem die presenti... in regia Audientia...» 
Tot seguit encarrega al síndic i als particulars dels llocs de Sedó 
i Riber «que no s'hi oposin, i remetin la causa al jutge competent 
i a nós, i que elegeixin un àrbitre que junt amb el Mag. Joan Ga-
llego, elegit per nós com a relator i àrbit», que decideixin aquesta 
qüestió segons la concòrdia de la reina Eleonor i del cardenal del 
convent del Capítol de Tortosa i altres drets patris. Fou donat a 
Barcelona el 14 d'abril de 1606. 
El llatí no és gaire pulcre, potser degut a la còpia defectuosa 
que se'n féu en el procés. 
La reina Eleonor, muller d'Alfons II d'Aragó, era senyora de 
les poblacions reials de Tàrrega i Cervera, i ho eren també d'aquests 
pobles. Hi ha una còpia del document al llibre dels privilegis de 
Cervera. 
Segons aquesta lletra cada part contendent hi havia de posar 
un àrbitre, i s'havien d'entendre per a sol·licitar un jutge que fos 
imparcial, i per tant que no fos del bisbat d'Urgell. Aquest fou el 
degà de Solsona, el canonge Josep Ferruz. També els àrbitres havien 
d'ésser neutrals. 
El secretari de la cúria d'Urgell, reverend Antoni Malagarriga, 
en nom del vicari general, sol·licità del bisbe de Barcelona que no-
menés un representant, aquest fou el canonge Pau Celles. El nome-
nament fou comunicat per l'oficial de Sanahuja, advertint que l'ha-
vien d'obeir sota pena d'excomunió major (28 abril 1606). 
En Jaume Agullana, U.J.D. ardiaca i canonge de Girona, fou el 
conseller i canceller del rei en la contesa entre la cúria eclesiàstica 
d'Urgell i la cúria secular. Aquest, d'antuvi, ja es declarava favora-
ble a la causa del rector. 
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PUNTS DE VISTA DELS POBLES 
Reclamen les 12 lliures; el rector diu que les han de pagar els 
contraris, i insta el braç secular, representat pel canceller a embargar 
els béns i es posin als encants, fins obtenir el preu de dotze lliures... 
Sanahuja, 1 de juliol de 1606, fs. 30 i ss. 
Jeroni Argelagós, procurador del síndic de Sedó, porta una cè-
dula, que ve a dir que encara que per dret natural i pel dret ponti-
fici derivat de la llei divina s'han de pagar primícies, tant en l'Antic 
Testament com en el nou no es troba escrita la quantitat, i a més 
Cervera, Sedó i Riber tenen ja d'antic el privilegi d'exempció de 
primícies. A més addueixen que Sisquer no ho necessita per man-
tenir-se i els parroquians ho donaven com a cosa supèrflua... Con-
clouen per tant que s'ha de sobreseure la causa contra Cornellana 
i Porredon. 
Articles presentats pel síndic: 
«Primer: que deixa d'ésser ver que el rector tingui dret i acció per a 
demanar la part adversa. 
2. Que dits llocs són carrer de Cervera, diòcesi de Solsona, i que 
gaudeixen dels mateixos privilegis de Cervera. 
3. Que Cervera té privilegis, consuetud i pràctica de deu, trenta, qua-
ranta, cinquanta i cent anys ençà no hi ha memòria de pagar les pri-
mícies al rector, que la dita universitat i singulars cullen segons la 
voluntat i devoció de quiscun d'ells, i dóna el que vol. 
4. Que tampoc les universitats de Sedó (...) des de temps immemo-
rial no tenen costum de pagar les primícies dels fruits, sinó de fer-ho 
segons llur devoció, i lo que li ha aparegut. 
5. Que els rectors anteriors han estat conformes amb lo que els parti-
culars els han donat. 
6. Que lo dit Rd. M° Francesch Cisquer ara modern rector... sempre 
des que és rector ha consentit a dita consuetut y rebut per dites pri-
mícies lo que las ditas universitats de Sedó i Riber y los singulars 
de aquelles li han volgut donar y fins que ha moguda la present 
causa. 
7. Que lo dit M° Fr. Cisquer ha moguda molt voluntàriament la present 
causa contra Lluís i Aldonsa Cornellana i Miquel Puigredon. 
8. Que els susdits donaren la primícia al dit M° Francesch Sisquer 
l'any passat segons llur devoció. 
9. Que dit rector i son col·lector recusen de rebre dita primícia, que 
li volen donar. 
10. Que el rector no pot pretendre que li hagin fet espoli de posses-
sió... sinó que ell mateix ha volgut deixar dita possessió líberament 
en no prendre lo que li donaven. 
11. Que les constitucions provincials de Tarragona de Juribus, fori-
bus ni altres sanctions canòniques no tenen lloch contra el dit Cor-
nellana. 
12. Que aquests estan promptes a donar al rector les primícies se-
gons llur pròpia devoció. 
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13. Que en vía de dret decimal canònich ni civil per las quals se deuen 
les primícies no està taxada la cosa delies, sinó que se han de pagar 
conforme la consuetut del lloc o provincia... 
14. Que Malachias profeta quan manà se pagassen les dècimes no 
digué sinó «infertes omnino decimationem in orreum meum ut in 
domo mea fructus». 
15. Que el rector... en tota dita rectoria i sufragànies no sois tindria 
i té de què menjar, que és lo que vol Malachias... però encara li sobre 
molt per fer caritats als pobres, als encarcerats, redemir catius cris-
tians y exercitar les obres de misericordia espirituals i corporals. 
16. Que el rector l'any proppassat quan lo blat anà molt car erigí 
una botiga de blat en casa del procurador Francesc de Cunyat prev. de 
la vila de Cervera y en ella vené molt blat, de lo qual tragué grans 
ducats, que si no foren aquells no haguera moguda la present causa... 
17. Que dit rector rep la quarta part dels delmes de Riber, i les pri-
mícies de la Cardosa, Montcortès i Canós, que són de importància. 
18. Que el rector rep d'aquestes parròquies... les absoltes, drets de 
cossos, baptismes..., que són de molt valor, i li fan la despesa a ell, 
a son vicari i a sa tia i anants i vinents. 
19. Que s'ha d'imposar silenci al rector en ço que pretén, amb con-
demnació de despeses. 
20. Ho juren i demanen temps per a les proves i per a rebre lletres 
compulsatòries. El jutge concedeix treure còpies dels articles. 
21. Que els testimonis de l'altra part estan previnguts, i el rector no 
consent que s'enviïn lletres compulsatòries per a rebre testimonis 
d'altres llocs... 
També l'acusen de tenir tants diners i de no fer res a la vinya 
de l'abadia, que ha deixat sense llaurar i sense podar. 
Tot aquest material fou portat pel procurador del síndic dels 
pobles, en Jeroni Argelagós. 
ARTICLES DEL RECTOR 
Prescindint del protocol, ve a presentar aquests punts: 
1. Que està en possessió de les primícies de temps immemo-
rial... en proporció «a raó y quota, de trenta-set, una; ço és après 
de averne rebudes tres lo delme, lo dit rector ne rep una quartera». 
2. Que de la verema, «filaças» i d'altres fruits, també de tren-
ta-set, una... 
3. Que anant a cercar la primícia l'any passat el seu escolà, in-
troduint la paga «ad libitum», el feren fora de l'era amb un bastó; 
esdevingué això amb Jaume Steve i amb Cornellana. 
4. Que denegar la primícia és expoliar la possessió en què 
està de rebre-la. 
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5. Ho posa «in via juris, spoliatus ante omnia est restituendus». 
6. Que està expoliat, o quasi... en la forma no acostumada, i 
per tant han de fer restitució amb esmena de danys i despeses, per 
haver de proveir a la sustentació de sa tia; que serveix a l'altar i ha 
de viure de l'altar. 
7. Que tot això és veritat. 
Retreu a favor seu la doctrina dels concilis, sobretot el de Pa-
tera i el de Trent. No vol tampoc, com s'ha dit, que s'expedeixin 
lletres compulsades de la part contrària, diu que el notari vagi a 
rebre personalment els testimonis i que hi assisteixi el vicari gene-
ral o el seu assessor (fol. 38v.) 
En Montaner diu que el lloc d'Hostafrancs, que és neutral, està 
preparat per a rebre els testimonis (f. 41v.) 
El rector demana a la cúria de Sanahuja que sigui sobresegut 
el que demana l'altra part en la cèdula. 
Els del poble demanen que es facin lletres compulsatòries, amb 
la conseqüent dilació perquè s'han d'avisar testimonis de diferents 
llocs de Catalunya. 
La cúria de Sanahuja hi està d'acord per evitar altercats (fol. 43). 
Que s'han d'enviar lletres compulsatòries a tots els oficials ecle-
siàstics i seculars, i s'ha de comptar amb un espai de dos mesos: 
a Barcelona, Puigcerdà, Perpinyà, Lleida, i altres (21 d'agost). 
Es veu que en aquest moment del procés ja s'han interrogat, 
o almenys presentat, persones d'altres pobles i d'aquí que el rector 
les rebutgi i digui que no són aptes, perquè molts d'ells només co-
neixen el cas per haver-lo sentit dir, com mossèn Pere Scolà de 
Verdú, Joan Trilla d'Igualada que només ho ha oït de mossèn Bosch 
òlim rector de Sedó, Jaume Steve per ser home vil i imfame i bor-
ratxo, íd. Miquel Artigas (fol. 47...). 
El rector porta la seva proposta de sempre al vicari general 
(f. 48v.) perquè el dret diví no pot prescriure... 
El síndic del poble es queixa que la part adversa vol ofuscar el 
dret d'aquesta... «puix sots el color de comunicació de procés se 
l'ha aportat aquell» (el rector), perquè passi el temps, o els terminis 
de dret. Demana a Jeroni Argelagós que amb alguna amenaça de 
penes els faci tornar el procés original, f. 52. 
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El mateix diu que els testimonis portats pel rector no fan fe, 
perquè els testimonis són d'Hostafrancs que tenen terres a Riber, 
que són parcials en la present causa, per no contribuir en les des-
peses. D'altres havien estat col·lectors de les primícies de Sedó... 
Però recorden que moltes viles de Catalunya, com les de Cervera 
i aquestes, n'estaven enfranquides pels reis d'Aragó i per un privilegi 
del rei en Jaume. I compten les concessions dels delmes i primícies 
als reis per butlles apostòliques (f. 53). 
DOCUMENTS 
El mateix síndic aporta el privilegi reial de la vila de Cervera, 
del rei en Jaume (f. 54). Dóna la còpia del document en què el rei 
«concedeix en franc alou als homes de Cervera, en consideració a 
G. de Cervera i antecessors; els fa francs dels delmes a ells i a tots 
els qui tinguin possessions que foren dels Cervera, que ho tinguin 
en la vila o en les quadres de Cervera, entre els quals hi posa G. de 
Sadahone i altres de la contrada i de lluny, dóna a G. de Sadahone 
«medietatem decimae» de Tordera. 
No parla de primícies. Datt. Xativae non Kal, martii de 1248 
(f. 55-58).' 
Seguidament aporta la còpia de la butlla del papa Urbà II. «Dat. 
Romae 16 Kal.» i la còpia feta en temps d'Urbà VIII el 1605, pel 
notari de Cervera Joan Montaner. Tracta de concessions del rei 
Pere per edificar i dotar esglésies en terra de moros. 
No hi consta la data de l'original, només diu al començament, 
que es dirigeix al rei d'Aragó «per venerabilem fratrem nostrum 
Aymericum pinatensis monasterii abbatem acceptis litteris circa 
sacrosanta Romana ecclesia agnita cervariae». 
El síndic cerca documentació a Barcelona, per això demana di-
lació (f. 63). 
Document sobre l'acord del poble presentat al notari Jeroni 
Porta de Cervera, que s'havia fet el 27 d'oct. de 1605 (63). 
Com podem observar en el document de Jaume I, que es troba 
en el Llibre de Privilegis de Cervera, la concessió es refereix a pos-
sessions dels antics Cervera, entre les quals hi podia haver quelcom 
que fos dins el terme de Sedó, però de fet no hi consta; només cita 
9. Id., «Llibre de Privilegis» posa el 21 de febrer de 1429. Vegeu Max TURULL, 
article cit. doc. 7, pàg. 134. 
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com a beneficiari a G. de Sedó, i en el document no refereix res de 
les primícies, cosa que en general solia reservar-se a les parròquies 
o rectors. 
Cap dels altres documents o butlles antigues que aporten al 
procés no té relació amb la concessió de les primícies. El síndic del 
poble cercà més documentació a Barcelona, i recorregué al Liber 
Feudorum Major, d'on aporta còpia de privilegis d'alguns feudals 
sobre possessions particulars de delmes i primícies. Aleshores el 
síndic de Sedó era Antoni Balaguer (agost de 1606). 
El comte Jofre de Cerdanya dóna al seu fill Jofre els delmes 
i primícies de Cerdanya, i al seu fill Guillem, les de Riber. 
Aporta un document sobre la concessió de la baronia d'Angle-
sola a Gombau d'Anglesola, on li cedeix el país amb tots els seus 
fruits. Ho esmenta d'una manera general, però el fet és que tant 
a Anglesola, com a Bellpuig, llocs principals d'aquesta baronia, les 
primícies eren reservades, en temps posteriors, a l'església, almenys 
en part, com també part del delme. 
El bisbe de Barcelona, Gibert, com a laic, ja que disposa dels 
béns paterns, dóna al comte Adoadre els delmes i primícies de 
Piera (f. 185). 
El síndic volia provar que els laics eren senyors dels delmes 
i primícies. 
El comte d'Urgell Ermengol donà a Arnau Miró de Tost i a sa 
muller Arsendis el castell i l'església de Biscarri, amb els delmes 
i primícies. Així alguns altres casos per l'estil d'aquests (f. 180). 
TESTIMONIS 
El rector volia acabar la qüestió amb una senzilla disposició del 
vicari general del bisbat d'Urgell. Aquest era el canonge Josep Gis-
mund Soler, que d'acord amb el bisbe Andreu Capella, redactà la 
requisitòria el primer de setembre de 1605, i la trasmeté per mitjà 
del rector de Guissona. Amb això veiem que el vicari general volia 
que s'escoltessin més testimonis d'amdues parts. 
El rector féu presentar alguns testimonis, entre els quals els 
següents: 
Alexandre Baptista, negociant del Forçat (Lleida), digué que 
cinc anys enrera havia ajudat el rector a plegar les primícies, i que 
Puigredon només li donà una quartera i que el rector protestà. 
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Cosa semblant digueren en Felip Struch, pagès de Sedó, i Jau-
me Berga, pagès de França i ara domiciliat ací. 
Joan Pons, mercader de draps, de Sarreal, féu constar que molts 
negaven la primícia al rector. 
Egidi Colberó, rector d'Hostafrancs, declarà que feia vint-i-qua-
tre anys que era el rector veí; havia vist que els rectors de Sedó, 
Bosch, Graells, Freixa, Pi i l'actual rebien les primícies, excepte del 
mill, a raó de trenta-set una, després de treure les tres del delrae. 
Gabriel Escassany, sastre, procedent de França, que anà alguns 
anys amb el delmer del poble, confirmà que el rector rebia la pri-
mícia. 
Pere Cabot, botiguer de draps, de Montblanc, digué que no 
n'era molt pràctic, però que havia vist que alguns li'n donaven i 
d'altres, no. 
Jaume Moragues, teixidor de lli, d'Hostafrancs, no sabia els 
drets dels rector, però ell abonava el delme. Altres del poble, entre 
ells el vicari reverend Montserrat de la Segarra, i el rector de les 
Oluges, Joan Bosch, declararen quelcom semblant en favor de la 
primícia. 
Malgrat l'oposició del rector al fet que s'avisés a d'altres testi-
monis, el vicari general volia que s'escoltessin els testimonis que 
presentava el síndic del poble, que era Jaume Steve, també proce-
dent de Sant Bolui de França. 
En la declaració en Joan Trias, apotecari d'Igualada, manifestà 
que la vila de Cervera té privilegis i immunitats; la seva dona era 
de Riber; que a Cervera, quan han batut van a plegar per les eres 
i cadascú dóna el que li sembla; que a Sedó en temps de M. Joan 
Carbonell donaven segons devoció. 
Un capellà de Concabella afirmava el mateix, però altres cape-
llans es queixaven «de que tot ço que donava el poble era ben poca 
cosa». Alguns preveres de Verdú i de Guissona constataren que al-
guns donaven la primícia i altres no; però també diuen que la rec-
toria de Sedó és bona i que el rector en té prou per a viure. 
Miquel Artigas, teixidor de lli, d'Agramunt, manifestà que trenta 
anys enrera, quan era rector Francesc Bosch, anaven el delmer i el 
rector per les eres; pagaven el delme i sense que el rector protestés 
rebia la primícia que li donaven voluntàriament. 
El reverend Jaume Saura, degà de Cervera, jurà i declarà que 
és ver el que diu, i contestà afirmativament als vint-i-un punts de 
les acusacions del poble. 
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Joan Vallbona, de setanta anys destacà que Sedó i Riber són 
carrers de Cervera i que han de tenir els mateixos privilegis. 
Tots contestaven segons els vint-i-un punts, i els de Cervera in-
sistien sovint en la unió d'aquests pobles amb Cervera i els seus 
privilegis. Els qui eren d'Agramunt testificaren davant del notari 
d'aquesta vila, Jeroni Bonell. Després d'haver rebut i redactat els 
testimoniatges, aquest els presentà al reverend Miquel Claramunt, 
vicari general d'Urgell «in L. D.», prevere beneficiat i oficial de l'o-
ficialat d'Agramunt en la seva església parroquial pel bisbe d'Urgell, 
per una comissió presentada pel síndic de Sedó al palau episcopal de 
Sanahuja el 5 de setembre de 1606, a fi de rebre les deposicions dels 
testimonis, a base d'uns articles oferts pel síndic... Vistos els jura-
ments i les declaracions redactades, closes i segellades, declara que 
són autèntiques, i les envia a sa reverència, testificant que malgrat 
la fragilitat humana, els testimonis són de fama de bona vida i d'ho-
nesta conversació i que mereixen plena fe. 
Amb el mateix protocol el notari de Cervera, Cristòfol Nuix es 
dirigí al vicari general d'Urgell reverend Cosme Tàrrega. «Datum 
Sanahujiae el 5 de setembre de 1606». 
No apareix cap acta del 1607, fora d'una proposta del primer 
d'octubre, en què el rector presenta una sentència que havia re-
dactat el vicari general d'Urgell, Josep Gismund, el primer de se-
tembre de 1605, que li era favorable. Seria segurament la sentència 
en primera instància a què es refereix la sentència del canonge de 
Solsona Josep Ferruz. També és d'aquest any el nomenament de 
jutge a favor del canonge Josep Ferruz de Solsona, fet pel nunci, 
Deci Carafa, des de Madrid el 13 de desembre de 1607. 
SENTÈNCIA 
En aquest document, el degà de Solsona, Josep Ferruz, indica 
que els documents antics aportats es refereixen a Cervera i no queda 
clar que s'estenguin a Sedó i Riber, i que segons el dret i la concòr-
dia de 1391 i el costum es pagaven els delmes i primícies; per tant, 
que el primer jutge tenia raó; el vençut abonarà les despeses. 
«Josephus Ferruz J.U.D. decanus Ecli. Cels. et unus ex judie, sinod. 
eiusd. dioc., judex et comissarius apost. ab Illmo. et Rmo. Hispania-
rum regnis cum potest. Legati de Latera Nuncio Aplico, deputatus, 
visa Comissionis presentatione per syndicum et procuratorem uni-
versitatum et hominum singul. locor. de Sedo et Riber urgellin. Dioc. 
nobis facta et lUius acceptatione et lis quibus decuit reverentia et ho-
nore cum nominatione loci Judicis, notarii et Nuncii pro expeditione 
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istius causae, Visa litteram expeditionis cum inhibitione et citati-
one ac earumque presentatione facta Rdo. D. officiali Urgellen. Ju­
dici a quo in prima instantia per dictum syndicum, nos judicem com-
petentem, instante dicto syndico, decreta et declaratione desuper 
facta: viso instrum. designato littera A per dictum parochum exhibi-
to, acta 28 octobris 1391. Visis alus cedulis per ambas partes produc-
tis, et per nos in hac secimda instantia provisis: Visis partium pos-
testatibus: Viso toto primitivo processu, et ómnibus et singulis in 
eo contentis diligenter animadvertis. Attento constat ultra motiva 
per dictum primum judicem sua sententia designata, quae juri con­
sona judicamus, possesionem primicias exigendi probata per dictum 
Parochum, coadjuvari concordia producta per eundem in hac secun­
da instantia firmata Ínter tune Parochus et Parochianos, suos ac suc­
cessores contenta instrumentis supra designatis, qua concordia in 
decimis observan, et processu apparet; constat etiam postremum 
probata per dictum syndicum promitias solvendi pro liberis volun-
tatibus cui satisfit nihil aut medium dando pietati christianorum, ac 
tam sacrae institutioni dissentiré; Constat insuper per eundem syn­
dicum in prima instantia, productum, datum sic in forma probatoria, 
nempe privilegium concessum per Regem Jacobum primum Villae 
Cerveriae exemptionis decimarum, nec comprehendere nec estendi pos-
se ad dicta loca de Sedo et Riber, privilegium non fuit probatum 
quae sint de feudo quod hic dabitur, venditum et alienatum per No-
biles R. et G. de Cervaria, et privilegium tantum loquitur in villa, ter­
minis et quadris Cervariae, et non in dictis locis de Sedo et Riber, 
quae tanquam requirentia majorem expressionem non fuissent omis-
sa quando in dicto Privilegio fere singulae partes termini cum suis 
quadris nominatim et specifice designantur, cuius quidem concessió 
stricte respicit decimarum exemptionem, et in dictis locis decimae 
dubio procul solvuntur quod mentio fierit si privilegium ad ista loca 
comunionis in situ extenderetur. His et alus processus mentis atten-
tis ac saepe saepius habito super his maturo consilio per hanc nos-
tram definitivam sententiam quas Deus solus prae oculis habentes 
ferimus in his scriptis, pronunciamus, sententiamus et declaramus 
bene et juridice fuisse per judicem primevum provisum, et mala fuis-
se ab eo appellatum. Ideo inhibitiones fore toUendam, causamque et 
partes eidem restituendas prout cum presenti quacumque inhibitione 
sublata, causam et partes eadem restituimus, victum victori in expen-
sis condemnando, taxatione reservata pro bistractis sólita executione 
decernendo, et ita pronuntiamus non solum pro dicto, sed et omni 
alio meliori modo». 
Ferruz Decanus Celsonen. Judex aplus. 
10 agost 1608 

